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Пояснювальна записка 
Мета: засвоєння теоретичних знань і навичок практичного використання технологій і методів 
Web-дизайну для створення електронних документів у загальноприйнятих форматах з метою 
забезпечення їх зручного перегляду, реєстрації та пошуку у Web-середовищі, а також 
ефективної їх передачі за допомогою телекомунікаційних мереж. 
Завдання: вивчення основних методологій та засобів розробки електронних 
інформаційних ресурсів; вивчення основних понять, принципів та особливостей створення 
Web-сайтів; набуття навичок використання сучасних інформаційних технологій розміщення 
Web-сайтів у всесвітньому інформаційному просторі, забезпечення їх оптимальної реєстрації в 
пошукових системах і каталогах., набуття навичок тестування та оцінки якості розробки Web-
сайтів. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 
1. Загальні відомості про web-дизайн 
2. Організація web-сайту. навігація в сайті 
3. Використання каскадних стильових специфікацій 
4. Технології web-дизайну для підвищення ефективності розробки web-сайту і 
забезпечення його зв’язку із всесвітнім інформаційним простором 
Після вивчення дисципліни студенти здобувають такі компетентності: 
Загальні  
- Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу даних у мережі Інтерент на основі 
логічних аргументів та перевірених фактів. 
- Знання та практика. Уміння застосовувати знання на практиці, створювати ефективні 
сайти. 
- Групова робота. Здатність виконувати практичні роботи  в групі під керівництвом лідера, 
з дотриманням  суворої дисципліни. 
- Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та до коректної ділової 
комунікації у професійній сфері державною й іноземною мовами. 
- Базові загальні знання. Засвоєння базових загальних знань з дисципліни.  
Загально-професійні  
- Глибокі знання та розуміння процесів, що відбуваються в сфері веб-дизайну. Здатність до 
глибоких знань та розуміння процесів, що відбуваються в сфері соціальних комунікацій. 
- Здатність генерувати нові ідеї. Здатність генерувати нові ідеї у професійній сфері.  
- Дослідницькі навички. Здатність  виконувати науково-дослідну та прогнозо-аналітичну 
діяльність на ринку виданичої продукції.  
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Спеціалізовано-професійні  
- Інструментальні навички. Здатність до засвоєння фундаментальних знань з комп’ютерно-
видавничих технологій, уміння їх застосувати у процесі мультиплатформного та 
кросмедійного медіавиробництва. 
- Розробка та менеджмент проекту. Здатність до розроблення та менеджменту веб-проектів 
різних типів. 
- Навички використання програмних засобів у професійній сфері. Здатність аналізувати 
дизайн-концепцію видання, місце в ній структурно виражальникомпонентів, уміння їх 
фахово оцінювати, оптимізувати. 
- Забезпечення якості веб-продукту. Здатність контролювати якість текстового та 
мультимедійного контенту різних видів медійних продуктів. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології та методи Web-дизайну, 
розвиток і впровадження комп’ютерних систем і мереж в організаціях, застосування мережі 
Інтернет у різних сферах соціальної практики, спільне використання інформаційних ресурсів. 
 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів – 6 
Галузь знань 
0303 Журналістика та 
інформація 
 
 
Нормативна 
 
Загальна кількість 
годин – 180 год. 
 
 
 
Напрям підготовки 
6.030303 Видавнича справа 
та редагування  
 
 
 
 
 
 
 
Освітній рівень 
Перший (бакалаврський) 
Рік підготовки 
3-й  
Семестр 
5-й  
Тижневих годин для 
денної форми навчання 
– 4 год.  
 
Аудиторні заняття:  
70 год. з них: 
Лекції 
4 год.  
Практичні 
66 год.  
Самостійна робота 
70 год.  
Модульний контроль 
10 год.  
Вид контролю: іспит 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Семестр І(5) 
Змістовий модуль І. 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО WEB-ДИЗАЙН 
 
1 
Тема 1. Web-дизайн, його роль у створенні 
електронних інформаційних ресурсів. Основні 
завдання Web-дизайну. Принципи дизайну Web-
сайту. 
11 4    7 
 
2 
Тема 2. Основні елементи WEB-сторінки та 
засоби мови HTML для їх розмітки. 
17  10   7 
 
3 Модульний контроль 2    2   
 Разом за модуль І 30 4 10  2 14  
Змістовий модуль ІІ. 
ОРГАНІЗАЦІЯ WEB-САЙТУ. НАВІГАЦІЯ В САЙТІ. 
 
4 
Тема 3. Типи Web-сторінок. Види розмітки 
інформації на сторінці 
28  14   14 
 
5 Модульний контроль 2    2   
 Разом за модуль ІІ 30  14  2 14  
 Змістовий модуль ІІІ. 
ВИКОРИСТАННЯ КАСКАДНИХ ТАБЛИЦЬ СТИЛІВ. 
 
6 Тема 4. Загальна характеристика техонології CSS 
для розмітки інформації на сторінці. 
8  4   4 
 
7 Тема 5. Текст як основна інформаційна складова 
web-сайту та його розмітка засобами CSS  
20  10   10 
 
8 Модульний контроль 2    2   
 Разом за модуль ІІІ 30  14  2 14  
Змістовий модуль ІV. 
ДИНАМІЧНА, ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНA МОВА ПРОГРАМУВАННЯ 
JAVASCRIPT 
 
9 
Тема 6. Динамічна, об'єктно-орієнтованa мова 
програмування JavaScript. 
28  14   14 
 
10 Модульний контроль 2    2   
 Разом за модуль ІV 30  14  2 14  
 
Змістовий модуль V. 
КОНСТРУКТОРИ САЙТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ WEB-
РЕСУРСІВ 
 
11 Тема 7. Використання конструкторів сайтів 18  8   10  
12 Тема 8. Представлення розробленого сайту та 
оцінка його якості. 
10  6   4 
 
13 Модульний контроль 2    2   
 Разом за модуль V 30  14  2 14  
 Разом за семестр 150 4 66  10 70  
Разом за навчальним планом 180 4 66  10 70 30 
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО WEB-ДИЗАЙН 
ТЕМА 1. WEB-ДИЗАЙН, ЙОГО РОЛЬ У СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ WEB-ДИЗАЙНУ. ПРИНЦИПИ 
ДИЗАЙНУ WEB-САЙТУ 
Предмет курсу. Визначення основних понять. Електронна публікація як віртуальний 
інформаційний ресурс. Поняття про мультимедіа, гіпертекст, гіпертекстову і мультимедійну 
інформаційні системи та їх роль у забезпеченні доступу до інформації. Виникнення і розвиток 
гіпертекстових та мультимедійних інформаційних систем, віртуальних інформаційних ресурсів.  
Місце електронних інформаційних ресурсів у системі документних комунікацій. Web-
документ як основний вид електронних публікацій. Поняття про Web-сторінку та Web-сайт. 
Web-дизайн: загальна характеристика і призначення. Місце Web-дизайну в технологічному 
процесі створення електронних інформаційних ресурсів. Перспективи й напрямки подальшого 
розвитку Web-дизайну. 
Сутність Web-дизайну. Основні положення Web-дизайну. Принципи дизайну Web-сайту. 
Інструментарій Web-дизайнера. Побудова Web-сайту. Базова модель процесу розробки Web-
сайту та її компоненти. План Web-сайту та його розділи: стисле формулювання мети створення 
сайту з визначенням основних критеріїв її досягнення; детальне роз’яснення мети створення 
сайту; характеристика користувачів сайту; опис можливих сценаріїв відвідування сайту; вимоги 
до вмісту сайту; технічні вимоги з визначенням технологій, які передбачається використовувати 
при реалізації сайту; вимоги до візуального ряду (графічні та мультимедійні технології, 
використання кольорів та шрифтів тощо); вимоги до конфігурації сервера та пропускної 
спроможності каналу зв’язку; структурна схема сайту; ресурси, необхідні для реалізації сайту; 
часові обмеження; бюджет сайту. Послідовність роботи над Web-сайтом.  
Значення зовнішнього вигляду електронного інформаційного джерела. Користувачі Web-
сайтів, їх класифікація. Комерційні та некомерційні Internet-проекти.Web-технології, їх загальна 
характеристика. Проблеми, що виникають при використанні Web-технологій. Браузери та їх 
призначення. Технології перегляду інформації, отриманої з мережі Internet. 
Поняття про HTML-документ і мову гіпертекстової розмітки (мову HTML). Основні 
положення мови HTML. Принципи подання інформації на Web-сторінках з використанням 
мови гіпертекстової розмітки. 
Гіперпосилання, їх призначення. Використання гіперпосилань. Ієрархічні стильові 
специфікації (CSS) та їх використання для створення Web-сторінок. Зовнішні стильові 
специфікації. Вбудовані стильові специфікації. Внутрішні стилі. 
Технологія створення Web-сторінок за допомогою HTML та CSS. Поняття про JavaScript. 
Методика використання JavaScript при створенні Web-сторінок. Мультимедіа у Web-дизайні. 
Звук, анімація, цифрові відеофайли. Поняття про Web-хостінг. Методи розміщення Web-
сторінок у мережі Internet. 
 
ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ WEB-СТОРІНКИ  
ТА ЗАСОБИ МОВИ HTML ДЛЯ ЇХ РОЗМІТКИ 
Мова гіпертекстової розмітки HTML. Основні команди мови HTML (теги) для створення 
Web-сторінки. Методика створення Web-сторінки. Основні правила дизайну при створення 
Web-сторінки. 
Основні прийоми і процедури графічного і текстового дизайну. Колір фону і тексту. Стилі 
заголовків. Списки. Текстові ефекти. Гіпертекстові посилання. Звук у HTML – документах. 
Таблиці. Фрейми. Форми для одержання інформації від користувача. Стилі. Електронні 
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публікації у PDF-форматі.  
Елементи META-даних у Web-сторінках. Тег <META>. Створення і оформлення DC –
описів.  
Проектування макета сторінки і гіпертекстових зв’язків.  
 
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ WEB-САЙТУ. НАВІГАЦІЯ В САЙТІ 
ТЕМА 3. ТИПИ WEB-САЙТІВ, ЇХ АРХІТЕКТУРА ТА НАВІГАЦІЙНІ ЗАСОБИ 
Способи класифікації сайтів. Основні типи Web-сайтів. Інтерактивні і статичні сайти. 
Динамічні сайти.  
Логічна та фізична структура сайту. Правила, яких слід дотримуватись при розробці 
фізичної структури сайту. Вимоги до головної сторінки. Динамічна та статична компонування 
сайту. Переваги та недоліки статичного та динамічного компонування сторінки. Елементи Web-
сторінки та принципи їх розміщення. 
Моделі логічної організації сайту: лінійна організація, грати, ієрархічні моделі (вузькі, 
широкі, заплутані дерева), повне зв’язування. Змішані моделі. Стиль „павутиння”. 
Структура сайтів: пориста, напівпориста, монолітна. Порівняльна характеристика 
глибоких та неглибоких сайтів. Структура сайтів і користувачі. Вибір структури сайту. 
Специфічні типи Web-сайтів: комерційні, інформаційні, розважальні, навігаційні, суспільні, 
художні, персональні.  
Навігація, її сутність і призначення. Точне визначення місця розташування сайту у 
всесвітньому інформаційному просторі. Основна навігація. Допоміжні навігаційні засоби. 
Назви та імена сторінок і сайтів. Стиль сторінки і стиль сайту. Розташування навігаційних 
засобів на сторінках: навігація згори, навігація знизу, навігація ліворуч, навігація праворуч, 
навігація по центру сторінки. Несуперечність навігації. Навігація і прокручування Web-
сторінки. 
Фрейми і проблеми їх використання у Web–сайтах. Індекси сайтів, довідкові системи, 
глосарії: призначення, навігаційні можливості. Карти сайтів, індекси та глосарії як допоміжні 
навігаційні інструменти. Види карт сайтів: текстові і графічні. Розробка карт сайтів. Переваги 
«географічної» навігації. 
 
РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ КАСКАДНИХ СТИЛЬОВИХ СПЕЦИФІКАЦІЙ 
ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХОНОЛОГІЇ CSS ДЛЯ РОЗМІТКИ 
ІНФОРМАЦІЇ НА СТОРІНЦІ 
Каскадні стильові специфікації. Базовий синтаксис. Стандартний зовнішній вигляд Web-
сайту. Web-сторінка як структурна одиниця Web-сайту. Розміри Web-сторінок та їх зв’язок з 
розмірами екрану: вибір розміру сторінки, відносні розміри сторінки, перевірка реальних 
розмірів сторінки.  
Поля на Web-сторінках. Сторінки з верхніми та нижніми колонтитулами. Сторінки з 
плаваючим вікном. Гнучкі розміри сторінок. Адаптивні Web-сторінки та Web-сторінки з 
фіксованим розміром. 
Типи Web-сторінок. Принципи класифікації Web-сторінок. Вхідні, вихідні, домашні, 
внутрішні, навігаційні, змістові Web-сторінки та особливості їх розмітки. Види розмітки 
інформації на сторінці. Захист сторінок за допомогою паролів. 
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ТЕМА 5. ТЕКСТ ЯК ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА 
 WEB-САЙТУ ТА ЙОГО РОЗМІТКА ЗАСОБАМИ CSS 
Технології використання CSS на Web-сайті. Інформаційне середовище і його значення для 
електронних інформаційних джерел. 
Типи шрифтів для Web-сторінок. Динамічні шрифти. Пропорційні та моноширинні 
шрифти. Завантажувані шрифти. Використання шрифтів. Стилі шрифтів. Визначення повноти 
шрифту. Розміри шрифту в CSS.  
Розмітка тексту: вирівнювання, довжина рядка, відстань між рядками. Відстань між 
буквами та словами. Визначення ієрархії тексту. Заголовки та підзаголовки. Абзаци та розділи. 
Оригінальні форми розмітки тексту. Спеціальні ефекти в тексті. Дизайн тексту на Web-
сторінках. Особливості форматування таблиць на Web-сторінках. 
Колір, зображення і фон на Web-сторінці. Прийоми та методи роботи з CSS. Колір як засіб 
дизайну Web-сайтів. Вибір кольорів для Web-сторінок та Web-сайтів. Кольори в HTML. 
Безпечні кольори. Гібридні кольори. Колір і шрифт. Колір і таблиця. Проблеми кольорового 
оформлення, пов’язані з гіперпосиланнями. Значення кольору у Web-дизайні. Контраст між 
фоном і текстом. Колір в ієрархічних стильових специфікаціях (CSS). 
Фонове зображення. Фонове зображення і ієрархічні стильові специфікації. Фонове 
зображення в таблицях. Визначення фонового зображення в таблицях засобами ієрархічних 
стильових специфікацій. 
Використання графічних зображень у Web-документах. Типи і формати зображень, що 
використовуються для Web-документів: GIF, JPEG, JPEG2000, PGN. Врахування потреб 
користувачів із зоровими вадами при використанні зображень. Співвідношення між 
зображенням і фоновим кольором. Зображення та зручність користування.  
Швидкість завантаження файла і його розміри. Попереднє завантаження зображень. 
Розрізування зображень на частини. Векторна графіка у Web-дизайні. 
Створення інтерактивних ефектів засобами графічного інтерфейсу користувача (GUI). 
Web-сайт та традиційний графічний інтерфейс користувача. Вікна у Web-сайтах: повноекранні, 
модальні, підпорядковані, діалогові. Форма, її створення і використання у Web-сайтах. 
 
РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЇ WEB-ДИЗАЙНУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
РОЗРОБКИ WEB-САЙТУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВСЕСВІТНІМ 
ІНФОРМАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ 
ТЕМА 6. ДИНАМІЧНА, ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНA МОВА ПРОГРАМУВАННЯ 
JAVASCRIPT. 
Загальна характеристика динамічної, об'єктно-орієнтованої мови програмування 
JavaScript. Технологія застосування Java-скриптів на веб-сторінках. Створення контенту 
сторінок з використанням Java-скриптів. 
 
ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ КОНСТРУКТОРІВ САЙТІВ 
Загальна характеристика конструкторів сайтів. Технологія створення сайтів з 
використанням конструкторів сайтів. Планування сайту. Створення контенту сторінок. 
Реалізація сайту засобами конструктора сайтів. 
 
ТЕМА 8. ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОЗРОБЛЕНОГО САЙТУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЯКОСТІ 
Тестування, його призначення та основні завдання. Попереднє тестування. Тестування 
навігації. Тест призначення сайту, тест аудиторії, тест ідентифікації. 
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Параметри оцінки якості розробки сайту: тип структури, засоби доставки сайту, його 
оформлення і розмітка, зміст (загальна статистика змісту, ефективність змісту), дотримання 
технології створення сайту (дотримання правил HTML, ефективність використання ієрархічних 
стильових специфікацій та XML), використання технологій сервера, підтримка клієнтських 
технологій та браузерів, навігація на сайті, пошук (чи має сайт пошукову систему і наскільки 
добре вона працює), наявність допоміжних засобів навігації і довідкової системи на сайті. 
 
ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Веб-дизайн та основи HTML»  
Разом: 180 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 66 год., 
самостійна робота – 70 год., МКР – 10 год., семестровий контроль – іспит 
Тиждень I II III IV V VI VII VІІІ ІХ Х ХІ ХІI ХІII ХІV ХV ХVІ ХVІІ 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II Змістовий модуль III Змістовий модуль IV Змістовий модуль V 
Назва модуля Загальні відомості про 
Web-дизайн 
Організація Web-сайту. Навігація 
в сайті 
Використання каскадних таблиць 
стилів 
Динамічна, об'єктно-орієнтованa 
мова програмування Javascript 
Конструктори сайтів та їх 
використання при створенні Web-
ресурсів 
Кількість балів 
за модуль 
92 107 112 107 112 
Лекції відвідування – 2 б.     
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робота 
5х2=10 б. 5х1=5 б. 5х2=10 б. 5х1=5 б. 5х2=10 б. 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна 
робота 1 – 25 б. 
Модульна контрольна робота 2 – 
25 б. 
Модульна контрольна робота 3 – 
25 б. 
Модульна контрольна робота 4 – 
25 б. 
Модульна контрольна робота 5 – 25 
б. 
Підсумковий 
контроль 
Усього 530 балів, коефіцієнт 8,83 
 ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛЕКЦІЙННИХ ЗАНЯТЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Тема 1. Web-дизайн, його роль у створенні  
електронних інформаційних ресурсів 
Основні завдання Web-дизайну. Принципи дизайну Web-сайту 
План 
1. Предмет Web-дизайну. Визначення основних понять. Електронна публікація як віртуальний 
інформаційний ресурс. Поняття про мультимедіа, гіпертекст, гіпертекстову і мультимедійну 
інформаційні системи та їх роль у забезпеченні доступу до інформації. Виникнення і 
розвиток гіпертекстових та мультимедійних інформаційних систем, віртуальних 
інформаційних ресурсів.  
2. Місце електронних інформаційних ресурсів у системі документних комунікацій. 
3. Web-документ як основний вид електронних публікацій. Поняття про Web-сторінку та Web-
сайт. 
4. Web-дизайн: загальна характеристика і призначення. Місце Web-дизайну в технологічному 
процесі створення електронних інформаційних ресурсів. 
5. Перспективи й напрямки подальшого розвитку Web-дизайну. 
6. Сутність Web-дизайну. Основні положення Web-дизайну. Принципи дизайну Web-сайту. 
Інструментарій Web-дизайнера. 
7. Побудова Web-сайту. Базова модель процесу розробки Web-сайту та її компоненти.  
8. План Web-сайту та його розділи: стисле формулювання мети створення сайту з 
визначенням основних критеріїв її досягнення; детальне роз’яснення мети створення сайту; 
характеристика користувачів сайту; опис можливих сценаріїв відвідування сайту; вимоги до 
вмісту сайту; технічні вимоги з визначенням технологій, які передбачається 
використовувати при реалізації сайту; вимоги до візуального ряду (графічні та 
мультимедійні технології, використання кольорів та шрифтів тощо); вимоги до конфігурації 
сервера та пропускної спроможності каналу зв’язку; структурна схема сайту; ресурси, 
необхідні для реалізації сайту; часові обмеження; бюджет сайту. 
9. Послідовність роботи над Web-сайтом.  
10. Значення зовнішнього вигляду електронного інформаційного джерела. 
11. Користувачі Web-сайтів, їх класифікація. Комерційні та некомерційні Internet-проекти. 
Література: 1, 2, 13, 14, 17, 19, 20 
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V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Практичне заняття 1 
Структурні теги документів HTML. Теги логічної та фізичної розмітки текстів 
Мета: ознайомитись з методами та технологіями фізичної та логічної розмітки сайту.  
Завдання 
1. Дослідити способи використання тегів фізичної та логічної розмітки тексту.  
2. Навести власні приклади для наступних варіантів розмітки текста: 
 жирний текст (навести всі можливі варіанти розмітки) 
 курсивний текст (навести всі можливі варіанти розмітки) 
 підкреслений текст (навести всі можливі варіанти розмітки) 
 перекреслений текст (навести всі можливі варіанти розмітки) 
 текст як верхній індекс, текст як нижній індекс. Розмітити математичну формулу, яка 
містить верхні та нихні індекси 
 відобразити текст більшим та меншим розміром порівняно з базовим шрифтом сторінки 
 відобразити текст з використанням моноширинного шрифту 
 створити акронім 
 розмітити блок текста 
 розмітити в тексті сторінки цитату. 
3. Скласти звіт про виконання роботи. В звіті описати переваги та недоліки фізичної 
та логічної розмітки, навести відповідні екранні форми самостійно виконаних прикладів. 
Зробити висновки, в яких головну увагу приділити висвітленню питання: в яких випадках 
доцільніше застосовувати теги логічної розмітки тексту, а в яких – фізичної. 
Література: 3, 4, 6, 12 
 
Практичне заняття 2 
Колір в HTML-документах  
Мета: Опанувати технологію визначення кольору тексту та фонового кольору HTML-
документа. 
Завдання 
1. Дослідити технологію визначення фонового кольору сторінки за допомогою 
атрибута BGCOLOR тега <BODY>. 
2. Дослідити технологію визначення кольору тексту сторінки за допомогою 
атрибута TEXT тега <BODY>. 
3. Використовуючи Online Color Scheme Generator, розташований за адресою 
http://www.colorschemer.com/online/ або інший генератор кольорів для Web-сторінок 
(http://colormatch5k.com/, ) сформувати декілька макетів сторінок (у рожевій, блакитній, 
салатовій гаммі, які б добре сприймалися). Технологію роботи з генератором кольорів для 
Web-сторінок та сгенеровані макети описати в звіті. 
Література: 3, 4, 6, 12 
 
Практичне заняття 3 
Списки в HTML-документах  
Мета: Опанувати технологію створення списків в HTML-документах. 
Завдання 
1. Ознайомитись зі всіма типами списків, які існують в мові HTML. 
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2. Виконати всі наведені викладачем приклади. 
3. Для кожного з типів списків запропонувати свій власний приклад, виконавши його 
розмітку в окремому HTML-документі. 
Література: 3, 4, 6, 12 
 
Практичне заняття 4 
Використання графічних об'єктів в HTML-документах  
Мета: Опанувати технологію використання графічних об'єктів в HTML-документах. 
Завдання 
1. Ознайомитись зі способами використання та механізмом вбудовування графічних 
зображень в HTML-документ. 
2. На власних HTML-сторінках визначити фонове зображення та горизонтальні лінії різної 
товщини та розташування. 
3. На власних прикладах дослідити способи розташування графічного зображення відносно 
тексту.  
4. Створити список, у якому маркером є графічне зображення. 
5. Для тексту, який складається з частин, глав, розділів та підрозділів, переробити зміст 
так, щоб в гіпертекстових посиланнях використовувались тільки графічні зображення. 
Література: 3, 4, 6, 12 
 
Практичне заняття 5 
Гіпертекстові посилання в HTML-документах  
Мета: Опанувати технологію використання гіпертекстових посилань в HTML-документах. 
Завдання 
1. Ознайомитись з призначенням, типами та механізмом створення гіпертекстових 
посилань. На своїй сторінці створити гіперпосилання на пошукові системи META, 
RAMBLER, GOOGLE. 
2. За допомогою гіпертекстових посилань об'єднати між собою три HTML-сторінки так, 
щоб з кожної можна було перейти на дві інші. 
3. Розмістити HTML-сторінки в різних папках та об'єднати їх між собою за допомогою 
гіпертекстових посилань. 
4. Визначити базову адресу однієї сторінки. Інші сторінки розмістити в різних папках та 
об'єднати їх між собою за допомогою гіпертекстових посилань так, щоб можна було 
перейти з кожної сторінки на кожну. 
5. Імпортувати та розмітити в HTML-документі текст, який складається з частин, глав, 
розділів та підрозділів. На початку документа створити його зміст. За допомогою 
механізму гіпертекстових посилань організувати можливість переходити зі змісту на всі 
частини документа. 
6. Створити гіперпосилання, яке дозволить закачати файловий архів, розташований у 
деякій папці на диску D:. 
7. Створити гіперпосилання на адресу власної електронної пошти за умови, що копії листів 
надсилатимуться ще трьом вашим друзям. 
Література: 3, 4, 6, 12 
 
Практичне заняття 6 
Таблиці в HTML-документах  
Мета: Опанувати технологію розмітки таблиць в HTML-документах. 
Завдання 
1. Ознайомитись з механізмом розмітки таблиць в HTML-документах. 
2. Здійснити розмітку таблиць відповідно до наданих викладачем зразків. 
3. Створити таблицю, яка містить графічні елементи та об'єднані комірки. 
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Література: 3, 4, 6, 12, 16 
 
Тема 2.1. Типи Web-сайтів, їх архітектура та навігаційні засоби 
 
Практичне заняття 7 
Типи Web-сайтів. Архітектури Web-сайтів 
Мета: на конкретних прикладах ознайомитися з існуючими і загальновживаними типами Web-
сайтів і архітектурами Web-сайтів. 
Завдання 
1. В мережі Інтернет знайти приклади сайтів всіх типів, розглянутих на лекції. Знайти 
приклади специфічних типів Web-сайтів: комерційні, інформаційні, розважальні, 
навігаційні, суспільні, художні, персональні. 
2. Кожний приклад описати в звіті, визначивши такі його параметри: 
 описати тип та призначення сайту; 
 охарактеризувати інформаційні потреби користувачів сайту та оцінити, в якій мірі вони 
задовольняються; 
 з'ясувати найтиповіший варіант поведінки користувача на сайті; 
 проаналізувати та описати логічну та фізичну структуру сайту, модель логічної 
організації сайту; 
 Охарактеризувати основні варіанти використання сайту; 
 описати навігаційні засоби, використані на сайті; 
 оцінити, чи може користувач виконував завершені дії на сайті не більше ніж за три клика 
або за глибиною не більше трьох сторінок; 
 визначити приблизно три основних розділи сайту після головної сторінки (якщо таких 
сторінок більше, то визначити, чи розділено контент сайту на відповідну кількість сторінок; 
 визначити, яку структуру має сайт: пористу, напівпористу, монолітну; 
 з'ясувати, чи завжди користувач може визначити місце свого знаходження на сайті; 
 оцінити, чи зведено до мінімуму розмір форм введення даних для користувача; 
 оцінити, чи доречно використані стартові або вітальні сторінки (при їх наявності). 
3. Зробити висновки про цілісність сприйняття сайту, повноту його 
інформаційного наповнення, зручність використання. 
Література: 5, 6, 8,12, 14 
 
Практичне заняття 8 
Організація навігації у Web-сайті.  
Мета: ознайомитися з правилами та методами розташування навігаційних засобів на сторінках; 
опанувати технологію створення на сайті навігаційних засобів за допомогою мови HTML; 
ознайомитися з технологію використання графічних елементів для організації навігації на сайті; 
оволодіти методикою роботи з фреймами; оволодіти технологіями створення та використання 
карт сайтів, індексів та глосаріїв. 
Завдання 
1. Використовуючи мову HTML, здійснити розмітку декількох сторінок. 
2. Об'єднати сторінки в єдиний інформаційний продукт, використовуючи 
технологію гіперпосилань. 
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3. Додати головну сторінку та розробити фреймову навігацію. 
4. Розробити карту сайту у вигляді текстових елементів. 
5. Розробити графічну карту сайту. 
6. Засобами тегу MAP розробити сторінку, яка містить малюнок, частини якого є 
гіперпосиланнями на сторінки створеного сайту.  
7. Окремою сторінкою створити карту сайту.  
8. Для розробленого сайту розробити сторінку-глоссарій. 
9. Виконати необхідні налаштування гіпертекстових зв’язків з елементів сторінки-
глосарію на інші веб-сторінки. 
Література: 5, 6, 8,12, 14 
 
Практичне заняття 9 
Дослідження та аналіз адаптивної, жорсткої та жорстко-адаптивної технологій розмітки 
Web-сторінок 
Мета: ознайомитися з адаптивною, жорсткою та жорстко-адаптивною технологіями розмітки 
Web-сторінок різних типів. 
Завдання 
1. Здійснити розмітку сторінок, застосовуючи адаптивний підхід до компоновки сторінок.  
2. Здійснити розмітку сторінок, застосовуючи жорсткий підхід до компоновки сторінок.  
3. Здійснити розмітку сторінок, застосовуючи жорстко-адаптивний підхід до компоновки 
сторінок.  
4. Здійснити інформаційне наповнення створених сторінок відповідно до варіанту. 
Література: 5, 6, 8,12, 14 
 
Практичне заняття № 10 
Робота з шрифтами при здійсненні розмітки тексту засобами CSS. Структурування 
інформації  
Мета: Ознайомитися з правилами і методами використання шрифтів при здійсненні розмітки 
тексту засобами CSS. Ознайомитися з методами структурування інформації при здійсненні 
розмітки тексту Web-сторінки. 
Завдання 
1. Ознайомитись з правилами застосування шрифтів на Web-сторінках. 
2. Опанувати технологію використання каскадних стилів для розмітки шрифтів. 
3. Здійснити розмітку шрифтів, використовуючи залучені, вбудовані та внутрішні 
стильові специфікації. 
4. Ознайомитись з технологією структурування інформації на Web-сторінках. 
5. Опанувати технологію використання каскадних стилів для структурування 
інформації. 
6. Здійснити структурування інформації на власних Web-сторінках, використовуючи 
залучені, вбудовані та внутрішні стильові специфікації. 
Література: 5, 6, 8,12, 14 
 
Практичне заняття № 11 
Особливості розмітки таблиць при здійсненні розмітки тексту засобами CSS. 
Мета: Ознайомитися з прийомами і методами розмітки таблиць на Web-сторінці. 
Завдання 
1. Ознайомитись з технологією розмітки таблиць на Web-сторінках. 
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2. Опанувати технологію використання каскадних стилів для розмітки таблиць. 
3. Здійснити розмітку таблиць на власних Web-сторінках, використовуючи залучені, 
вбудовані та внутрішні стильові специфікації. 
Література: 5, 6, 8,12, 14 
 
Практичне заняття № 12 
Особливості розмітки списків при здійсненні розмітки тексту засобами CSS. 
Мета: Ознайомитися з прийомами і методами розмітки списків з використанням каскадних 
стилів. 
Завдання  
1. Ознайомитись з технологією розмітки списків на Web-сторінках. 
2. Опанувати технологію використання каскадних стилів для розмітки списків . 
3. Здійснити розмітку нумерованого, маркированого списків та списку описів на власних 
Web-сторінках, використовуючи залучені, вбудовані та внутрішні стильові специфікації. 
Література: 5, 6, 8,12, 14 
 
Практичне заняття № 13 
Робота з кольором Web-документів при здійсненні розмітки тексту засобами CSS 
Мета: Ознайомитися з технологією роботи з кольором у Web-документах. 
Завдання  
1. Ознайомитись з технологією роботи з кольорами на Web-сторінках. 
2. Використання каскадних стилів для встановлення кольорів. 
3. Встановити кольори на власних Web-сторінках, використовуючи залучені, вбудовані та 
внутрішні стильові специфікації. 
Література: 5, 6, 8,12, 14 
 
Практичне заняття № 14 
Використання графічних та фонових зображень на Web-сторінках при здійсненні 
розмітки тексту засобами CSS 
Мета: Опанувати використання графічних та фонових зображень. 
Завдання 
1. Ознайомитись з технологією використання графічних та фонових зображень на Web-
сторінках. 
2. Опанувати технологію використання каскадних стилів для використання графічних та 
фонових зображень. 
3. Застосувати графічні та фонові зображення на Web-сторінках, використовуючи 
залучені, вбудовані та внутрішні стильові специфікації. 
Література: 5, 6, 8,12, 14 
 
Практичне заняття № 15 
Застосування берегів, відступів та рамок на Web-сторінках при здійсненні розмітки тексту 
засобами CSS 
Мета: Опанувати використання берегів, відступів та рамок на Web-сторінках . 
Завдання  
1. Ознайомитись з технологією використання берегів та відступів для блокових об’єктів 
на Web-сторінках при здійсненні розмітки тексту засобами CSS. 
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2. Опанувати технологію використання каскадних стилів для визначення берегів та 
відступів для блокових об’єктів. 
3. Застосувати береги та відступи для блокових об’єктів на Web-сторінках, 
використовуючи залучені, вбудовані та внутрішні стильові специфікації. 
4. Ознайомитись з технологією використання рамок для блокових об’єктів на Web-
сторінках при здійсненні розмітки тексту засобами CSS. 
5. Опанувати технологію використання каскадних стилів для визначення властивостей 
рамок для блокових об’єктів. 
6. Застосувати рамки з різними властивостями для блокових об’єктів на Web-сторінках, 
використовуючи залучені, вбудовані та внутрішні стильові специфікації. 
Література: 5, 6, 8,12, 14 
 
Практичне заняття № 16 
Блокове верстання Web-сторінок при здійсненні розмітки тексту засобами CSS 
Мета: Опанувати використання блоків для розміщення інформації на Web-сторінках . 
Завдання  
1. Ознайомитись з технологією використання блокових об’єктів на Web-сторінках при 
здійсненні розмітки тексту засобами CSS. 
2. Опанувати технологію використання каскадних стилів для визначення властивостей 
блокових об’єктів. 
3. Застосувати блоки з різними властивостями для розміщення інформаційних фрагментів 
на Web-сторінках, використовуючи залучені, вбудовані та внутрішні стильові специфікації. 
Література: 5, 6, 8,12, 14 
 
Практичне робота 17 
Взаємодія з користувачем в JavaScript 
Мета: Ознайомитись з організацією взаємодії з користувачем в JavaScript 
Завдання  
1. Виконати всі приклади з лабораторної роботи.  
2. Напишіть сценарій, який перевірятиме правильність введеного пароля  
3. Напишіть сценарій, який питає "Скільки Вам років?" після чого виводить повідомлення 
"Ви народилися в **** року" 
4. Запропонувати свої сценарії організації взаємодії з користувачем з використанням 
методів alert, prompt, confirm. 
Література: 9, 18, 21 
 
Практичне робота 18 
Обробка інформації на сайті з використанням технологій JavaScript 
Мета: Ознайомитись з організацією обчислень в JavaScript. Ознайомитись з організацією 
розгалужених обчислень в JavaScript 
Завдання  
1. Виконати всі приклади з лабораторної роботи.  
2. Скласти сценарій, в якому площа круга обчислюється з використанням створеної 
Вами функції.  
3. Скласти сценарій, що обчислює значення виразу по формулі (всі змінні приймають 
речові значення):
128
107
2
2


xx
xx
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4. Запропонувати свій сценарій, що демонструє використання функцій в JavaScript. 
5. Напишіть код, який питатиме: «Яке «офіційна» назва JavaScript?». 
Якщо відвідувач вводить «EcmaScript», то виводити «Вірно!», якщо щось інше — 
виводити «Не знаєте? «EcmaScript»!». 
6. Напишіть код, який набуває значення (prompt), а потім виводить (alert): 
 1, якщо значення більше нуля 
 -1, якщо значення менше нуля 
 0, якщо значення рівне нулю. 
7. Напишіть код, який питатиме логін (prompt). 
Якщо відвідувач вводить «Адмін», то питати пароль, якщо натиснув відміна (escape) — 
виводити «Вхід скасований», якщо вводить щось інше — «Я вас не знаю». 
Пароль перевіряти так. Якщо введений пароль «Чорний Володар», то виводити «Ласкаво 
просимо!», інакше — «Пароль невірний», при відміні — «Вхід скасований». 
8. Для вирішення використовуйте вкладені блоки if. Звертайте увагу на стиль і читаність 
коди. 
9. Запропонувати сценарій, що реалізовує наступне завдання. Програма загадує число в 
інтервалі від 1 до 10. Необхідно вгадати це число. Діалог з програмою організувати за 
допомогою вікон. (Якщо число не відгадане, виводиться повідомлення "Неправильно. 
Спробуйте ще раз". Якщо число відгадане, виводиться повідомлення "Правильно. Число 
вгадане"). 
10. Змінити сценарій, розроблений в п.6, так, щоб у випадку, якщо число не вгадане, 
виводилося повідомлення "Неправильно. Шукане число менше (більше) введеного. Спробуйте 
ще раз". 
Література: 9, 18, 21 
 
Практичне робота 19 
Використання конструкторів сайтів для розробки Web-ресурсів 
Мета: Ознайомитись з сучасними технологіями використання конструкторів сайтів для 
розробки web-ресурсів в мережі Інтернет та засобами Web-дизайну для їх підтримки 
Завдання  
1. Ознайомитися з існуючими в мережі Інтернет онлайновимим конструкторами 
сайтів. 
2. Ознайомитися з технологією роботи зі знайденим конструктором сайтів. 
3. Реалізувати власний сайт за допомогою онлайнового конструктору сайтів. 
Література: 2, 16, 25, 28 
 
Практичне робота 20 
Оцінка якості розробки Web-сайту 
Мета: Освоїти технологію перевірки якості розробки Web-сайту. 
Завдання 
1. Ознайомитись та опанувати методику оцінки якості розробки сайту.  
2. Здійснии оцінку якості розробки власного сайту та сайтів своїх одногрупників. 
Література: 2, 16, 25, 28 
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VІ. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
ТЕМА 1. WEB-ДИЗАЙН, ЙОГО РОЛЬ У СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
Завдання для самостійної роботи 
1. Зробити огляд кількох сучасних електронних інформаційних ресурсів, дати 
порівняльну характеристику їх дизайну і розглянути функціональні можливості з точки зору 
користувача. 
2. Охарактеризувати Web-дизайн як сукупність правил, методів і підходів до 
створення якісних електронних інформаційних ресурсів та їх просування у всесвітньому 
інформаційному просторі. 
3. Охарактеризувати гіпертекстові та мультимедійні технології, притаманні Web-
дизайну. 
Література: 1, 2, 13, 14, 17, 19, 20 
 
ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ WEB-СТОРІНКИ ТА ЗАСОБИ МОВИ HTML ДЛЯ ЇХ 
РОЗМІТКИ 
Завдання для самостійної роботи 
1. Засобами мови HTML створити Web-сайт, що складається з кількох Web-
сторінок, пов’язаних між собою гіпертекстовими посиланнями. Для оформлення Web-сторінок 
використати списки, таблиці, графічні елементи та інші засоби мови HTML . 
Література: 1, 2, 13, 14, 17, 19, 20 
 
ТЕМА 3. ТИПИ WEB-САЙТІВ, ЇХ АРХІТЕКТУРА ТА НАВІГАЦІЙНІ ЗАСОБИ 
Завдання для самостійної роботи 
1. Користуючись пошуковими засобами мережі Internet, знайти приклади, які 
демонструють кожний із розглянутих типів Web-сайтів та архітектур Web-сайтів. 
2. Дослідити і описати навігаційні засоби кількох Web-сайтів різних типів, 
знайдених у мережі Internet. 
3. Для Web-сайту, план якого було розроблено самостійно, створити всі необхідні 
навігаційні засоби. 
Література: 1, 2, 3, 14, 17, 19, 20 
 
ТЕМА 4. ТИПИ WEB-СТОРІНОК.  
ВИДИ РОЗМІТКИ ІНФОРМАЦІЇ НА СТОРІНЦІ 
Завдання для самостійної роботи 
Знайти в мережі Internet приклади, що ілюструють кожний із типів Web-сторінок. 
Проаналізувати і описати особливості розмітки кожного типу. 
Література: 7, 14, 17, 19, 23, 25 
 
ТЕМА 5. ТЕКСТ ЯК ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЙНА  
СКЛАДОВА WEB-САЙТУ 
Завдання для самостійної роботи 
1. Для власного Web-сайту здійснити розмітку тексту, списків і таблиць із 
дотриманням усіх правил і методів розмітки тексту, абзаців, таблиць.  
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2. При створені власного Web-сайту використати всі розглянуті можливості 
встановлення фонового кольору сторінки та кольору тексту, з обов’язковим дотриманням 
встановлених співвідношень між кольором фону і кольором тексту. 
3. При створені власного Web-сайту встановити фонове зображення для Web-
сторінок безпосередньо та з використанням CSS; встановити фонове зображення для таблиць 
безпосередньо та з використанням CSS. При цьому обов’язково дотримуватись встановлених 
співвідношень між кольором фону і кольором тексту. 
Література: 8, 13, 17, 19, 24, 25-27 
 
ТЕМА 6. ДИНАМІЧНА, ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНA МОВА ПРОГРАМУВАННЯ 
JAVASCRIPT. 
Завдання для самостійної роботи 
1. Включити в сайт декілька JavaScript-ів, знайдених в мережі Інтернет. 
2. Провести тестування і оцінити якість розробки власного Web-сайту і Web-сайтів 
своїх товаришів. 
Література: 14, 17, 19, 23, 25 
 
ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ КОНСТРУКТОРІВ САЙТІВ 
Завдання для самостійної роботи 
1. Дослідити існуючі в мережі Інтернет конструктори сайтів. Надати їх загальну 
характеристику.  
2. Описати технологію створення сайтів з використанням конструкторів сайтів.  
3. Здійснити планування власного сайту та створити контент сторінок.  
4. Реалізувати власний сайт засобами конструктора сайтів. 
Література: 8, 13, 17, 19, 24, 25-27 
 
ТЕМА 8. ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОЗРОБЛЕНОГО САЙТУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЯКОСТІ 
Завдання для самостійної роботи 
1. Дослідити та описати методику тестування веб-сайтів. 
2. Здійснити попереднє тестування, тестування навігації. Власного сайту. 
3. Розробити тест призначення сайту, тест аудиторії, тест ідентифікації для 
тестування веб-сайтів інших студентів. 
 
Література: 8, 13, 17, 19, 24, 25-27 
 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін 
виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді  табл. 6.1.  
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
Акаде-
мічний 
контро
ль 
Бал 
Термін 
виконання 
(тижні) 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО WEB-ДИЗАЙН 
Тема 1. Web-дизайн, його роль у створенні електронних Практ. 5 І- ІІ 
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інформаційних ресурсів заняття, 
модул. 
контрол
ь 
Тема 2. Основні елементи web-сторінки та засоби мови html 
для їх розмітки 
Практ. 
заняття, 
модул. 
контрол
ь 
5 ІІІ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ОРГАНІЗАЦІЯ WEB-САЙТУ. НАВІГАЦІЯ В САЙТІ. 
Тема 3. Типи Web-сторінок. Види розмітки інформації на 
сторінці 
Практ. 
заняття, 
модул. 
контрол
ь 
5 ІV 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ВИКОРИСТАННЯ КАСКАДНИХ ТАБЛИЦЬ СТИЛІВ. 
Тема 4. Загальна характеристика техонології CSS для розмітки 
інформації на сторінці. 
Практ. 
заняття, 
модул. 
контрол
ь 
5 VІІ 
Тема 5. Текст як основна інформаційна складова web-сайту та 
його розмітка засобами CSS 
Практ. 
заняття, 
модул. 
контрол
ь 
5 VІІІ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 
ДИНАМІЧНА, ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНA МОВА ПРОГРАМУВАННЯ JAVASCRIPT 
Тема 6. Динамічна, об'єктно-орієнтованa мова програмування 
JavaScript. 
Практ. 
заняття, 
модул. 
контрол
ь 
5 VІІ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. 
КОНСТРУКТОРИ САЙТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ WEB-
РЕСУРСІВ 
Тема 7. Використання конструкторів сайтів Практ. 
заняття, 
модул. 
контрол
ь 
5 VІІІ 
Тема 8. Представлення розробленого сайту та оцінка його 
якості. 
Практ. 
заняття, 
модул. 
контрол
ь 
5 VІІ 
Разом: 70 год. Разом: 40 балів 
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VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Веб-дизайн та основи HTML» 
оцінюються за системою, в основу якої покладено принцип покрокової звітності, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 
підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни 
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
№ 
з/п 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1 Відвідування лекцій 1 2 2 
2 Відвідування практичних занять 1 33 33 
3 Виконання завдання з самостійної 
роботи (домашнього завдання) 
5 8 40 
4 Робота на практичному занятті  10 33 330 
5 Модульна контрольна робота  25 5 125 
Максимальна кількість балів 530 
 
Розрахунок: 530:60= 8,83 
Студент набрав:  450 балів 
Оцінка: бали : коефіцієнт = 50,96 балів  
Додається кількість балів, набраних на іспиті 
 
Методи контролю 
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами контролю та 
самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності (методи усного, письмового, 
практичного контролю та методи самоконтролю). Об’єктами контролю є систематичність, 
активність і результативність роботи студента впродовж семестру над вивченням програмного 
матеріалу дисципліни в межах аудиторних занять, а також виконання завдань для самостійного 
опрацювання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять, він має на 
меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 
Оцінювання самостійної роботи й активності на практичних заняттях здійснюється за 
такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, розв’язанні 
завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під час виступів в 
аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 
робити висновки. 
Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який містить підсумок 
усіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи. Кожний модуль 
включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, виконання самостійної 
роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. Виконання модульних 
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контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль 
знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності.  
Підсумковий контроль знань передбачений у формі заліку, проводиться з метою 
оцінювання результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни. 
 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення  
рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 
Сума балів  
за всі види  
навчальної  
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену для заліку 
90–100 А відмінно  
 
зараховано 
82–89 В 
добре  
75–81 С 
69–74 D 
задовільно  
60–68 Е  
35–59 FX 
незадовільно  
з можливістю  
повторного складання 
не зараховано  
з можливістю  
повторного складання 
1–34 F 
незадовільно  
з обов’язковим  
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано  
з обов’язковим  
повторним вивченням 
дисципліни 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  
 
Високий (творчий) рівень компетентності. 
А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, демонструє 
глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 
джерелах; уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку та розвитку, чітко 
й лаконічно, логічно та послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє вміння 
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; переконливо 
аргументує відповіді. 
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності. 
В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання навчального 
матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; вільно 
розв’язує практичні вправи та задачі; самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких 
незначна. 
С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; у цілому самостійно 
застосовувати їх на практиці; виправляти допущені помилки, серед яких є суттєві, добирати 
аргументи на підтвердження своїх думок. 
Середній (репродуктивний) рівень компетентності. 
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D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 
виявляє знання та розуміння основних положень, але його знання мають загальний характер; 
має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою 
викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 
кількість суттєвих. 
Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за 
початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; його знання мають 
фрагментарний характер, має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і 
закономірностей; допускає суттєві помилки. 
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності. 
FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – студент володіє 
матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального 
матеріалу; не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований; не вміє 
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; допускає значні 
помилки. 
F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) – студент 
володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та відтворення окремих фактів, 
елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з викладачем або 
самостійно. 
 
VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Основними організаційними формами навчального процесу з дисципліни є практичні 
заняття, самостійна робота студентів, заходи з контролю їх знань. 
Для активізації процесу навчання при викладенні змісту дисципліни використовуються 
різноманітні методи навчання, а саме:  
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
- словесні: пояснення, розповідь, бесіда; 
- наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація; 
- практичні: проекти, творчі завдання. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів; виконання індивідуальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення проблемних ситуацій, робота над індивідуальними і 
груповими проектами. 
. 
  
IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 робоча навчальна програма; 
 завдання для практичних занять і самостійної роботи; 
 засоби підсумкового контролю.  
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Х. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
1. Мета і призначення Web-дизайну. Місце Web-дизайну у створенні електронних 
інформаційних ресурсів. 
2. Основні завдання Web-дизайну. 
3. Основні принципи дизайну Web-сайту. 
4. Послідовність роботи над Web-сайтом. 
5. Сучасні Web-технології: їх проблеми і перспективи. 
6. Основні типи Web-сайтів та їх призначення.  
7. Моделі логічної організації сайту. 
8. Основні архітектури Web-сайтів. 
9. Навігаційні засоби Web-сайтів. 
10. Фрейми і проблеми їх використання у Web–сайтах. 
11. Технології розмітки Web-сторінок різних типів. 
12. Дизайн тексту на Web-сторінках. 
13. Особливості форматування таблиць на Web-сторінках. 
14. Значення кольору у Web-дизайні. 
15. Правила і технологія використання фонових зображень. 
16. Технологія створення інтерактивних ефектів засобами GUI. 
17. Призначення і технологія використання форм. 
18. Технології Web-дизайну, що забезпечують підвищення ефективності розробки 
Web-сайту. 
19. Технології залучення користувачів до своїх сайтів. 
20. Технології Web-дизайну, призначені для забезпечення зв’язку сайту із всесвітнім 
інформаційним простором. 
21. Методи підвищення рейтингу сайту засобами Web-дизайну. 
22. Засоби і технології оцінки якості розробки Web-сайту. 
23. Основні типи Web-сайтів, їх призначення та ознаки.  
24. Охарактеризувати Web-дизайн як сукупність правил, методів та підходів до 
створення якісних електронних інформаційних ресурсів та їх просування у всесвітньому 
інформаційному просторі. 
25. Охарактеризувати мову HTML як одну з основних сучасних Web-технологій 
26. Графічна і текстова навігація на Web–сайтах. 
27. Дати визначення поняттям Web-сторінка, Web-сайт, електронний інформаційний 
ресурс. Охарактеризувати їх призначення. 
28. Фізична та логічна організація сайту. 
29. Основні можливості по здійсненню розмітки тексту засобами мови HTML. 
30. Структурування текстів у Web-дизайні. Розмітка абзаців, визначення заголовків та 
підзаголовків, розділів та підрозділів тексту. 
31. Описати технологію розмітки таблиць на Web-сторінках. Як здійснюється 
об’єднання комірок таблиці, як визначаються заголовки в таблицях. 
32. Фрейми і проблеми їх використання у Web–сайтах.  
33. Призначення та навігаційні можливості фреймів. Технологія створення фреймової 
навігації. 
34. Технологія використання графічних зображень у Web-документах. Типи та 
формати зображень для Web-документів. Особливості використання зображень. 
35. Типи списків та технологія розмітки списків у Web-документах. 
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36. Призначення та навігаційні можливості гіпертекстових посилань. Види 
гіпертекстових посилань на сайті. Технологія створення гіперпосилань для об'єднання сторінок 
в єдиний інформаційний продукт 
37. Динамічне компонування Web-сайтів, його переваги і недоліки. 
38. Статичне компонування Web-сайтів, його переваги і недоліки. 
39. Призначення та навігаційні можливості карти сайту. Технологія створення карти 
сайту у вигляді текстових елементів. 
40. Інтерактивні і статичні сайти. Динамічні сайти. Загальна характеристика. 
41. Призначення та навігаційні можливості карти сайту. Технологія створення 
графічної карти сайту. 
42. Призначення та навігаційні можливості індексів, глосаріїв та довідкових систем 
сайтів. Технологія використання гіпертекстових посилань для створення індексів та сторінки-
глоссарію. 
43. Глибокі та неглибокі сайти, їх порівняльна характеристика. 
44. Види графічних зображень на сайті. Призначення та навігаційні можливості 
банерів. Описати технологію створення анімованого банера. 
45. Структура сайтів: пориста, напівпориста, монолітна. Охарактеризувати переваги 
та недоліки кожної. Структура сайтів і користувачі. Вибір структури сайту. 
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